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A d a y  lis te si ya rın  İsta n b u l V a liliğ in d e
Fener Patriği 
gün sayıyor
Patrik Vekili Joachim, patriklik için Sen Sinod 
Meclisi metropolitlerinden oluşan 15 kişilik 
aday listesinin yarın İstanbul Valiliği’ne 
verileceğini bildirdi.
Haber Merkezi — Geçen haf­
ta içinde Amiral Bristol Hasta­
nesinde geçirdiği kalp krizinden 
ölen Fener Rum Ortodoks Pat­
riği 1. Dimitrios’un cenaze töre­
ni bugün yapılıyor. Dünyanın 
dört bir yanındaki Rum Orto­
doks kiliselerinin başkanları tö­
ren için İstanbul’a geldi. Bu sa­
bah da Yunan Cumhurbaşkan- 
Iığı’nı temsilen Başbakan Kons­
tantin Mitsotakis ile ABD’den 
düşük düzeyde bir heyet bekle­
niyor. Yeni patrik için adaylar da 
yarın belirlenecek.
Başbakan Mitsotakis başkan­
lığındaki Yunan heyetinde Dışiş­
leri Bakanı Andonis Samaras, 
Başbakan Birinci Yardımcısı Ka- 
nelopulos ve 60 kadar gazeteci 
bulunacak. Yunan kaynakları, 
Mitsotakis ve diğer Yunan hü­
kümet üyeleriyle Türk hükümeti 
üyeleri arasında “şimdilik” bir 
temasın beklenmediğini belirti­
yorlar. Ancak cenaze törenine 
Ankara’dan bir hükümet üyesi­
nin katılması durumunda böy­
le bir temasın yapılabileceği ifa­
de ediliyor. Öte yandan Türk 
hükümetinin cenaze töreninde 
Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğ- 
lu ya da vali yardımcılarından 
biri tarafından temsil edileceği 
bildirildi.
ABD Büyükelçiliği’nden alı­
nan bilgiye göre patriğin cena­
ze törenine ABD Başkam’mn 
Kamu Diplomasi Danışmanları 
Komisyonu Başkanı Torn Koro- 
logos başkanlığında dört kişilik 
bir heyet katılıyor. Heyetin diğer 
üyeleri Deniz Kuvvetleri Bakan 
Yardımcısı Barbara Spriden- 
Pope, merkezi Califomia’da bu­
lunan Spanos şirketinin yönetim 
kurulu başkanı Alexander Spa­
nos ve Dışişleri Bakanlığı Pro­
tokol Genel Müdür Yardımcısı 
Richard Gookin. Bunlardan Ko- 
rologos, Spriden-Pope ve Spa­
nos Rum asıllı.
Cenaze törenine ayrıca hafta 
sonunda İstanbul’a gelen İsken­
deriye, Mısır, Bulgaristan, Yu­
goslavya, Rus patrikleri ve Yu­
nan Ötosefal O rtodoks 
Kilisesi’nden 20 kişilik bir heyet 
katılacak. Bunların dışında tö­
ren için Avrupa, Amerika, 
Avustralya, 12 Adalar ve Cirit­
ten piskoposlar ve metropolitler 
de cenaze töreni için Istanbul- 
dalar. Vatikan’dan da bir heyet 
törende Papa 2. Jean Paul’ü 
temsil edecek.
Patrik Dimitrios için Fener
Patrikhanesi’ndeki Aya Yorgi 
Kilisesi’nde dün sabah da ayin 
düzenlendi. Ayine Kuzey ve Gü­
ney Amerika ülkeleri Rum Or­
todoks Başpiskoposu Yakovos, 
Fener Patrikhanesine bağlı Yu­
nan adalarının papazları, diğer 
Rum Ortodoks kiliselerinin baş- 
kanları, patrikhanenin 1940 yı­
lında yanan binasının restoras­
yonunu milyarlarca lira harcaya­
rak finanse eden Yunanlı işada­
mı Angeiopulos katıldı.
Patrik Dimitrios, bugün Aya 
Yorgi Kilisesi’ndeki cenaze töre­
ninin ardından Balıklı Rum 
Meryemana Mezarlığı’ndaki 
patrikler için hazırlanan bölüm­
de toprağa verilecek.
Adaylar yarın
belli oluyor___________
ö te  yandan dün basma bilgi 
veren Patrik Vekili Joschim, 
patriklik için Sen Sinod Meclisi 
metropolitlerinden oluşan 15 ki­
şilik aday listesini yarın İstanbul 
Valiliği’ne vereceklerini bildirdi. 
Patrik, onaylanan listedeki met­
ropolitler arasından gizli oyla 
yapılacak seçimde sonucu belir­
lenecek. Ancak verilen bilgilere 
göre adayların İstanbul Valiliği 
tarafından onaylanması şart. 
Valilik, sakıncalı görülen aday­
ları veto edebiliyor.
Türkiye’de insan hakları, din 
ve düşünce hürriyeti bulunduğu­
na inandıklarını vurgulayan Pat­
rik Vekili Joachim, patriklik için 
dışarıdan aday gösterilmesine 
karşı çıktıklarını net bir dille ifa­
de etti. Joachim, bu konunun 
altını “İstanbul’da bu mevkiye 
layık olan metropolitler vardır” 
cümlesiyle çizdi.
İstanbul Valisi Hayri Kozak- 
çıoğlu da patrik seçimine ilişkin 
şunları söyledi:
“Patriğin vefatından sonra ye­
ni patrik adaylarının başvuraca­
ğı kurulun belirlenmesi ve isim­
lerinin valiliğe bildirilmesini is­
tedik. 4.10.1991 günU 3 kişilik 
kurulun adları iletildi. Patrik 
adayları, bu üç kişilik komisyo­
na yaptıkları başvurudan sonra 
liste bize gelecek ve biz patrik 
vasıflarına uygun olanları seçip 
kendilerine göndereceğiz. Ken­
di aralarında yapacaktan gizi 
oylama ile patriği belirleyecek 
ler. Patrik adaylannın kesinlik 
le Türkiye Cumhuriyeti vatan 
daşı ve gerekli eğitime, kapasi 
teye sahip olması gerekir.”
YnliAvne eııelrıın Kuzey ve Güney Amerika Rum Or- 
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kovos, Fener Rum Ortodoks Patriği 1. Dimitrios’un bugün ya­
pılacak cenaze törenine katılmak için İstanbul’a geldi. Yakovos 
dün Patrikhane’de Dimitrios için düzenlenen ayinde yer alarak 
patriğin tabutu önünde saygı duruşunda bulundu. Ayin çıkışın­
da Fener Patrikliği’ne güçlü bir aday olduğu yolundaki iddia­
larla ilgili açıklama yapmak istemeyen Yakovos, “ Basınla yarın 
(bugün) konuşacağım” dedi. ABD’de yönetimin Yakovos’un pat­
rik adaylığını desteklediği ve Yakovos’un Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal’la yakın ilişkiler içinde olmasının adaylığını kolaylaştı­
racağı spekülasyonları yapılmasına karşın İstanbul’daki Rum Or­
todoks çevreleri Kuzey ve Güney Amerika Kiliseleri Başpisko­
posumun Patrik seçilmesinin “ çok uzak olasdık” olduğu görü­
şünde. 601ı yıllarda Türk hükümetiyle sürtüşmesi nedeniyle Türki­
ye Cumhuriyeti vatandaşhğındaa çıkarılan Yakovos, 1986 yı­
lında dönemin Başbakanı Turgut ö za l’la yakın ilişkileri sayesin­
de, ancak özel izinle Türkiye’ye gelebilmişti. 79 yaşında olan Ya­
kovos üç yıl önce ABD’de ciddi bir enfarktüs krizi geçirdikten 
sonra üçlü by-pass ameliyatı olmuştu. ( SERDAR AKİNAN)
Taha Toros Arşivi
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